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n é v a n y a g á ra i r á n y u ló h e ly s z ín e lé s a d a ta ib ó l fo ly am a to s a n e g y ré s z le te s e b b
a d a tb á z is é p ü l fó l . E g y n é v h e z a k ö v e tk e z ő in fo rm á c ió k ta r to z n a k :
a f e k v é s : m e g y e , k ö z s é g ;
- p o n to s a b b lo k a l iz á c ió k o o rd in á tá k k a l ;
- a n é v fo r r á s a i ;
a fó ld f e ls z ín i r é s z le t t íp u s a : p l . e rd ő , d ű lő , tó , h e g y , v á ro s , s z ig e t , m o c s á r
s tb . , ö s s z e s e n 3 9 t íp u s ;
h e g y e k , d o m b o k e s e té b e n m a g a s s á g ;
la k o t t h e ly e k e s e té b e n la k o s s á g s z ám ;
a n é v v á l to z a ta i , a z a z m á s fo r r á s o k b a n e lő fo rd u ló v a r iá n s a i .
A z a d a tb á z is lo g ik a i s z e rk e z e té t ú g y a la k í to t tá k k i , h o g y tö b b fa j ta
le k é rd e z é s r e a d jo n le h e tő s é g e t . K ü lö n v is s z a k e re s h e tő m e z ő b e k e rü l te k a
tö b b ta g ú n e v e k e lem e i , a f e k v é s , a t íp u s , a v á l to z a to k . E z e k re e g y e n k é n t is , d e
k om b in á lv a is le h e t k é rd e z n i , p l . :
- k e r e s d X k ö z s é g n e v e i t ;
- k e r e s d a v ö lg y e k n e v é t ;
- k e r e s d a v ö lg y e k n e v é t X é s Y m e g y é b e n ;
k e r e s d a /ápa e lem e t ta r ta lm a z ó v ö lg y e k n e v é t X é s Y m e g y é b e n .
E z e k e n k ív ü l le h e tő s é g v a n e g y k o o rd in á tá k k a l m e g h a tá ro z o t t te ts z ő le g e s
te rü le t n e v e in e k k ig y ű j té s é r e is . O s z in té n r em é lem , h o g y n y e lv é s z e k is ig é n y b e
fo g já k v e n n i a F ö ld r a jz in é v - tá r a d a tb á z is t .
Nyitra vármegyei magyar és szlovák férfi keresztnevek
Mária Terézia korában (1769-70)
K ö z lem é n y em b e n N y i t r a v á rm e g y e X V I I I . s z á z a d i n é v d iv a t já h o z k ív á n o k
a d a to k k a l s z o lg á ln i . A M á r ia T e ré z ia - f é le ú rb é r r e n d e z é s s o rá n k é s z ü l t N y i t r a
v á rm e g y e i n é v ö s s z e í r á s o k a la p já n , e g y é s u g y a n a z o n id ő p o n tb a n h á ro m - a
s z lo v á k , a m a g y a r é s a n ém e t - n é v a d á s i r e n d s z e r ö s s z e v e th e tő . H o g y
v i lá g o s a b b a n lá s s u k am e g y e je l lem z ő i t , é rd em e s id é z n ü n k a L e x ic o n lo c o ru m
( 1 7 7 3 ) m e g y e i ö s s z e s í tő jé t v a la m in t a z e l s ő m a g y a r o r s z á g i n é p s z á m lá lá s ( 1 7 8 5 )
a d a ta i t . !
A m e g y e te r ü le te :
N é p e s s é g s z á m :
N é p s ű r ű s é g :
F é r f i a k s z á m a :
C s a lá d o k s z á m a :
H á z a k s z á m a :
T e le p ü lé s e k s z á m a :
K ö z s é g e k s z á m a :
M e z ő v á r o s o k s z á m a :
R ó m a i k a to l ik u s p a r o c h iá k s z á m a :
E v a n g é l ik u s p a r o c h iá k s z á m a :
S z lo v á k n y e lv d o m in á l :
M a g y a r n y e lv d o m in á l :
N ém e t n y e lv d o m in á l :
5 7 5 0
2 8 9 2 4 4
5 0 ,3
1 4 5 3 4 7
5 6 4 3 5









te le p ü lé s b e n ,2
te le p ü lé s b e n ,3
te le p ü lé s b e n .
T o v á b b i f o r r á s a im a t a z ú r b é r r e n d e z é s d o k u m e n tu m a i k é p e z ik . N y i t r a
v á rm e g y é b e n a z ú r b é r r e n d e z é s 1 7 6 9 - 7 1 k ö z ö t t z a j lo t t . A z ú r b é r r e n d e z é s
e lő k é s z í tő f á z i s á b ó l 4 3 ú n . k i l e n c k é r d ő p o n t r a a d o t t m a g y a r n y e lv ü b e v a l l á s
ő r z ő d ö t t m e g . A z ú r b é r r e n d e z é s é s a L e x ik o n L o c o r u m n y e lv r e , n e m z e t i s é g r e
v o n a tk o z ó a d a ta i n e m m o n d a n a k e l l e n t e g y m á s n a k . A L e x ic o n á l t a l s z lo v á k n a k
je lz e t t k ö z s é g e k f a s s io i s z lo v á k n y e lv ü e k , a m a g y a r n a k je lz e t t k ö z s é g e k
b e v a l l á s a i m a g y a r n y e lv ű e k . A tö b b n y e lv ű n e k je lz e t t t e l e p ü lé s e k f a s s io i p e d ig
v a g y m a g y a r v a g y s z lo v á k n y e lv ű e k . A z ú r b é r r e n d e z ő b iz to s o k a z 1 7 1 5 - ö s
o r s z á g o s ö s s z e í r á s s o r á n h a s z n á l t e s k ü f o rm u la f r i s s e n n y o m ta to t t s z ö v e g é v e i
m e g e s k e t t é k a k ö z s é g i e lö l j á r ó k a t ( a b í r ó t , tö r v é n y b í r ó t , a z e s k ü d te k e t é s a f a lu
ö r e g je i t ) , h o g y a z o k m in d e n n em ű " h a r a g o t , s z e r e te te t f é l r e té v e " a z ig a z a t
v a l l j á k , s s e m m i t e l n e m ta g a d n a k . A k i le n c k é r d ő p o n t r a a d o t t v á la s z o k
le je g y z é s e íg y a k ö z s é g e k e lö l j á r ó s á g á n a k b em o n d á s a , b e v a l l á s a a la p já n
tö r t é n t . A r e n d e z ő b iz to s o k a z e lö l j á r ó s á g s z á m á r a a le je g y z e t t v á la s z t t a r to z ta k
é r th e tő e n , a n y a n y e lv ü k ö n v is s z a o lv a s n i , a z e lö l j á r ó s á g ta g ja i p e d ig a lá í r á s u k k a l
I Y ö . DANYI DEzső-DÁVID ZOLTÁN ( s z e r k . ) , A z e l s ő m a g a r o r s z á g i n é p s z á m lá lá s ( 1 7 8 4 - 1 7 8 7 ) .
B u d a p e s t , 1 9 6 0 . 5 1 - 5 2 , 1 0 4 - 1 1 7 ; L e x ic o n lo c o r u m R e g n i H u n g a r ia e p o p u lo s o r u m a n n o 1 7 7 3
o f f i c io s e c o n f e c tu m . B u d a p e s t , 1 9 2 0 . 1 3 9 - 1 5 2 ,3 1 2 - 3 1 3 .
A L e x ik o n lo c o r u m s z á m o s te le p ü lé s e n k é t , r i tk á b b a n h á r o m d iv a to z 6 n y e lv e t i s j e l e z .
3 M in d e g y ik m a g y a r n a k , s z lo v á k -m a g y a r n a k v a g y s z lo v á k - n é m e t -m a g y am a k je lz e t t t e l e p ü lé s a
v á rm e g y e n y i t r a i j á r á s á b a n v o l t t a l á lh a tó . Y ö . L e x ik o n lo c o r u m id . r i lÜ .
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h i t e l e s í t e t t é k a z ö s s z e í r ó k á l t a l r ö g z í t e t t v á l a s z o k v a l ó s á g t a r t a lm á t . A k i n e m
t u d o t t í r n i , n e v e m e l l é k e r e s z t e t r a k o t t .
l
A to v á b b i a k b a n b e m u t a t o t t k e r e s z t n e v e k e t a z ú r b é r r e n d e z é s l e z á r á s a k o r
k é s z ü l t , a n y o m t a t o t t u r b á r i u m h o z c s a t o l t t a b e l l á k b ó l g y ű j t ö t t e m k i . A M a g y a r
O r s z á g o s L e v é l t á r b a n a 3 6 m a g y a r n a k v a g y m a g y a r n y e l v ű n e k j e l z e t t
t e l e p ü l é s r ő l m a r a d t a k f e n n . 2 A t a b e l l á k b a b e v e z e t e t t h á z t a r t á s f ő k n e v e i a z
e s e t e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n k é t e l e m ű e k , s k ö z ö t t ü k c s a k e l v é t v e t a l á l u n k n ő i
n e v e t ( p l . Va r e c ska ö zve g ye M a g ya r só k; Szü r Sza b o n é ö zve g y Ú jla k) . A
h á z t a r t á s f ő k s z á m a é s a k é t e l e m ű f é r f i k e r e s z t n e v e k s z á m a t e h á t k ö z e l í t
e g y m á s h o z , d e n e m m i n d e n t e l e p ü l é s a n y a g á b a n a z o n o s . A c s a l á d f ő k
k e r e s z t n e v e i a t a b e l l á k b a n m a g y a r n y e l v e n s z e r e p e l n e k . A z á l t a l a m i s m e r t
r u s z i n , g o r á l ( l e n g y e l ) é s s z l o v á k k e r e s z t n e v e k t ő l e l t é r ő e n a m a g y a r
k e r e s z t n e v e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e v á l t o z a t o k a t n e m m u t a t f ö l . P e r s z e h e l y e s í r á s i
v á l t o z a t o k e l ő f o r d u l n a k , d e t é n y , h o g y a l a t i n n é v n e k ( e t a l o n , i n v a r i á n s ) a
s z l o v á k , r u s z i n é s g o r á l ( l e n g y e l ) n e v e k t ő l e l t é r ő e n a z e s e t e k z ö m é b e n m i n d e n
k ö z s é g ö s s z e í r á s á b a n u g y a n a z a m a g y a r n é v a l a k f e l e l m e g , a m i e g y e g y s é g e s
n o r m a m e g l é t é r ő l t a n ú s k o d i k . V á l t o z a t o k a t a P h il ip h u s , G e o r g iu s , G r e g o r iu s ,
Sa m u e l, S le fa n u s é s U r b a n u s n e v e k m u t a t n a k f e l . A D a n ie l D a n is ( e g y s z e r )
v á l t o z a t b a n , a Leo p o ld u s c s a k Leo p o ld ( k é t s z e r ) v á l t o z a t b a n s z e r e p e l . A z I s t ó k
e k o r b a n ö n á l l ó s u l t n é v v á l t o z a t k é n t é r t é k e l h e t ő , a N y i t r a m e g y e i f a l v a k b a n
g y a k r a b b a n f o r d u l e l ő , m i n t a z I s t v á n . A F ilip , G r e g o r , G yu r o , Sa m ó
n é v v á l t o z a t o k a t s z l o v á k o k v i s e l h e t t é k , a m i t a c s a l á d n e v e k v a l l o m á s a i s
a l á t á m a s z t .
N é v N é v v á l t o z a t S z á m a
P h i l i p h u s F ü l ö p 2
F i l i p l
.G e o r g i u s G y ö r g y 3 1 0
G y u r o 2
G r e g o r i u s G e r g e l y 6
G r e g o r 3
N é v N é v v á l t o z a t S z á m a
S a m u e l S a m u l
S a m ó 2
S z a m u e l 2
S t e p h a n u s I s t v á n 2 4 1
I s t ó k 2 6 2
U r b a n u s U r b a n 8
O r b a n 1
I V ö . BENDA KÁLMÁN: A f e l v i l á g o s o d á s é s a p a r a s z t i m ű v e l t s é g a X V I I I . s z á z a d i
M a g y a r o r s z á g o n . V a l ó s á g . 1 9 7 6 . 4 . s z . 5 4 - ( j I .
2 A M á r i a T e r é z i a - f é l e ú r b é r r e n d e z é s i r a t a n y a g a a H e l y t a r t ó t a n á c s i L e v é l t á r U r b a r i a l i a f o n d j á b a n
t a l á l h a t ó t ö r v é n y h a t ó s á g i b e t ű r e n d b e n . M a m á r e z a z a n y a g m i k r o f i lm e n t a n u lm á n y o z h a t ó a
M a g y a r O r s z á g o s L e v é l t á r M i k r o f i lm t á r á b a n . A N y i t r a v á r m e g y e i m i k r o f i lm e k j e l z e t e i l l .
s z á m a : 4 1 9 7 - 4 2 0 3 . A z á l t a l a m h a s z n á l t m i k r o f i I m e k e n a m e g y e a n y a g a k ö z s é g s o r o s á b c -
r e n d b e n k u t a t h a t ó .
N e v e k s z ám a : 4 9 . N é v e lő fo rd u lá s o k s z ám a : 3 2 4 3 . E g y n é v re e s ő
e lő fo rd u lá s o k á t la g a : 6 6 ,1 8 . A z ö t le g g y a k o r ib b ( le g d iv a to s a b b ) N y i t r a
v á rm e g y e i m a g y a r f é r f i k e r e s z tn é v : János, István, Mihály, György, Ferenc.
A n y i t r a i m a g y a r te le p ü lé s e k e n a z ú rb é r r e n d e z é s le z á r á s a k o r a z a lá b b i
n e v e k a d a to lh a tó k
E lő fo rd u lá s s z ám a ,
N Q N é v s % -o s a r á n y u k
g y a k o r is á g u k s z e r in t
1 J á n o s 6 3 7 1 9 ,6 4%
2 Is tv á n ( I s tó k ) 5 0 3 1 5 ,5 1%
3 M ih á ly 3 2 4 9 ,9 9%
4 G y ö rg y 3 2 3 9 ,9 6%
5 F e re n c 2 9 1 8 ,9 7%
6 A n d rá s 2 1 7 6 ,6 9%
7 Jó z s e f 1 7 5 5 ,4 0%
8 P á l 1 4 9 4 ,5 9%
9 M á r to n 1 2 1 3 ,7 3%
1 0 Á d ám 8 3 2 ,5 6%
1 1 M á ty á s 8 1 2 ,5 0%
1 2 M ik ló s 5 0 1 ,5 4%
1 3 Im re 3 6 1 ,1 1%
1 4 P é te r 2 2 0 ,6 8%
1 5 T am á s 2 2 0 ,6 8%
1 6 J a k a b 2 1 0 ,6 5%
1 7 L ő r in c 1 7 0 ,5 2%
1 8 L á s z ló 1 6 0 ,4 9%
1 9 S á n d o r 1 4 0 ,4 3%
2 0 A n ta l 1 3 0 ,4 0%
2 1 L u k á c s 1 3 0 ,4 0%
2 2 A lb e r t 1 2 0 ,3 7%
2 3 S im o n 1 0 0 ,3 1%
2 4 B e n e d e k 9 0 ,2 8%
2 5 G e rg e ly 9 0 ,2 8%
E lő fo rd u lá s s z ám a ,
N Q N é v s % -o s a r á n y u k
g y a k o r is á g u k s z e r in t
2 6 U rb á n 9 0 ,2 8%
2 7 B a lá z s 6 0 ,1 9%
2 8 B á l in t 6 0 ,1 9%
2 9 B e r ta la n 6 0 ,1 9%
3 0 Ig n á c z 6 0 ,1 9%
3 1 G á s p á r 5 0 ,1 5%
3 2 M á té 5 0 ,1 5%
3 3 S am u 5 0 ,1 5%
3 4 F ü lö p 3 0 ,0 9%
3 5 K á ro ly 3 0 ,0 9%
3 6 V e n c e l 3 0 ,0 9%
3 7 A m b ru s 2 0 ,0 6%
3 8 D á v id 2 0 ,0 6%
3 9 L e o p o ld 2 0 ,0 6%
4 0 Z s ig m o n d 2 0 ,0 6%
4 1 Á g o s to n 2 0 ,0 6%
4 2 D a n is 1 0 ,0 3%
4 3 E le k 1 0 ,0 3%
4 4 F a rk a s 1 0 ,0 3%
4 5 F e rd in á n d 1 0 ,0 3%
4 6 F ló r iá n 1 0 ,0 3%
4 7 K a je ta n 1 0 ,0 3%
4 8 L a io s 1 0 ,0 3%
4 9 V in c e 1 0 ,0 3%
Ö s s z e s e n 3243 1 0 0 ,0 0%
Összehasonlításként ismerkedjünk meg más régiók általam feldolgozott
névstatisztikai adataival.l A legelterjedtebb Zemplén vármegyei magyar
keresztnevek: János, István, Mihály, András, György. A legelterjedtebb Bereg
vármegyei magyar keresztnevek: János, István, Mihály, András, György. A
legelterjedtebb Szepes vármegyei német keresztnevek: János, Jakab, Mihály,
György, András. A legelterjedtebb, ha úgy tetszik a legdivatosabb Szepes
vármegyei gorál (lengyel) férfi keresztnevek: János, Adalbert, Mátyás, Jakab,
Mihály. A legdivatosabb Szepes vármegyei ruszin nevek: János, Mihály,
György, András, Mátyás. A legdivatosabb Szepes vármegyei szlovák nevek:
János, György, András, Mihály, Márton. A legdivatosabb zempléni szlovák
nevek: János, András, Mihály, György, Jakab. A legdivatosabb Bereg megyei
ruszin nevek: János, Tódor, Gergely, Jakab, Bazil. A legelterjedtebb Zemplén
vármegyei ruszin keresztnevek: János, András, Bazil, Ferenc, Mihály.
Meglepődve tapasztaltam, hogy a Magyar Királyság északkeleti régiójában
etnikumtól fúggetlenül a legelterjedtebb név a János. E tény tett kíváncsivá, s
ösztönzött, többek között, további régiók keresztneveinek statisztikai
vizsgálatára.
Szepes Zemplén
eorál szlovák ruszin német ruszin szlovák ma2Yar
1. Voi tek Janko Janko Joann Ivan Janko János
2. Kuba Jano Jano Jakob Vaszily Dzura István
3. Jasek Misko Vanyo Michael Fedor Onder Mihály
4. Macsek Onda Misko Martin Hricz Mihal András
5. Jendrek Juro Petro Andreas Petro Milyo Gvörgy
6. MichaI Kuba Vasko Paul Andrii Pavol Pál
7. Josek Martin Stefan Michel Janko Hreha József
8. Simek Marczin Onda Girg Simko Valya Ferenc
9. Tomek Jakub Szeman Mathias Lukacs Tomko Márton
10. Pavel Maczko Maczko Georg Janko Petro László
I Vö. UDVARI ISTVÁN, Szepességi szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia
korában. NAGY LÁSZLÓKÁLMÁN(szerk.): Lengyelek - magyarok - szomszédaik. Tanulmányok
a KL TE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1994. október 25-26-án rendezett
konferenciájának anyagából. Debrecen, 1994. 139-166; uÖ.: XVIII. századi adatok a
szepességi gorálok névszótárához: BANCZEROWSKIJANUsz (szerk.): Polono Hungarica VII.
Budapest, 1995. 154-168; uÖ.: Zemplén vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei
Mária Terézia korában (1772). Vizsgálódások a névdivat körében. Studis Slavica Savariensia
NI! 2. Szombathely, 1994. 52-69; uÖ.: Bereg vármegyei magyar férfi keresztnevek Mária
Terézia korában. Kárpátaljai Szemle. 3. évf. 1995. 6-7. sz. 25-27; uÖ.: Zempléni ruszin
községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában (1772). NÉ. 16 (1994): 44-50.
S áros Beree N yitra
rusz in sz lovák ruszin m a!!V ar sz lovák m a!!V ar
1 . M ichai Janko Ivan János Jano János
2. S tefan O nda H ricz István Ju ro Istók
3. Vaszi\v O nder Fedor M ihálv M arczin István
4. Petro Ju ra V aszi\y A ndrás M ichai M ihály
5. Fedor M isko Jaczko GVÖ fI!V S tefan G vör!!V
6 . D anko D zura M ichailo Ferenc A dam Ferenc
7 . Ju rko E stok S tefan M ik lós Tom as A ndrás
8. Lukacs M arczin Petro Pál O ndrei József
9. Szem an Jakub A ndrei M árton Pavel Pál
10 . A ndrii M ichai O lexa László Jozef M árton
A rch istra téga Szen t M ihály A rkangyal
c ím ünnepű m áriapócsi tem plom anyakönyve (1749-1795)
A Hajdúdorog i G örögkato likus Egyházm egye Levéltárában , N yíregyházán
őrz ik az A rch istra téga Szen t M ihály A rkangyal m áriapócsi tem plom egy ik
XV III. század i anyakönyvét. A z anyakönyvet a M unkácsi G örögkato likus
Egyházm egye la tin m elle tti m ásik h ivata li nyelvén , egyházi sz láv nyelven a
m áriapócsi egyházközség adm in isz trá lásá t végző bazilita a tyák vezették
1749-tő l. D o lgozatom ban ezt a fo lyó írásos, c irill be tűs, rusz in népnyelv i
e lem ekkel tark íto tt egyházi sz láv nyelvű 1 m atriku lá t szere tném bem utatn i, ezzel
tisz te legve a M áriapócs népességének le lk i gondozását végző , M áriapócson
több isko lá t is fenn tartó baziliták és a község hajdan i lakosai em lékének .
I A monosto r szerze tese inek ak tív és passz ív nyelvhasznála tával kapcso la tban értékes
m egfigyeléseket te tt űJTOZ I ESZTER . L . A m áriapócsi baziliták cirillbe tüs könyvei. D ebrecen ,
1982 .31 ; Y ö . m ég . NÉ . 13 (1991): 74 -97 ; NÉ . 10 (1985): 54 -78 .
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